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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa selvitetään masennukseen perustuvien työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden alueellisia eroja Suomessa.
Tarkastelutasona on maakunta. Työssä on keskitytty erityisesti vuoden 2005 tietoihin ja selvitetty, miten kyseiset eläkkeet jakautuvat alueellisesti
– millä alueilla masennuksen aiheuttamien eläkkeiden alkavuus on suurinta ja millä pienintä. Yhteiskunnallisten taustatekijöiden merkitys ja
alueellisten erityispiirteiden yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ovat tässä tutkimuksessa tärkeässä asemassa. Alkavuuden lisäksi
tarkastellaan myös masennusdiagnoosien osuutta työkyvyttömyyseläkkeistä sekä kuvataan masennuksen takia eläkkeelle siirtyneiden profiilia
logististen regressioanalyysien avulla.
Tutkimus jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä kuvataan työkyvyttömyyseläkkeitä sekä näiden merkitystä ja asemaa sosiaalipolitiikan
kentässä. Tämän jälkeen eritellään mielenterveyshäiriöihin ja erityisesti masennukseen perustuvien työkyvyttömyyseläkkeiden viimeaikaista
kehitystä. Toinen osa keskittyy empiiriseen tarkasteluun, jossa aineistona ovat vuosina 1995, 2000 ja 2005 työkyvyttömyyseläkkeelle
siirtyneiden rekisteritiedot.
Aineistona on käytetty työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä koskevia Eläketurvakeskuksen rekisteritietoja em. vuosilta. Aineistossa ovat
mukana kaikki kyseisinä vuosina työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet henkilöt. Eläketietoja on täydennetty eläkkeelle
siirtyneiden koulutustiedoilla, jotka on hankittu Tilastokeskuksesta. Lisäksi tutkimukseen on käyty läpi aluekohtaisia tilastotietoja kuvaamaan
alueellisia piirteitä. Alueita kuvaavat tiedot on kerätty STAKESin sotka-tietokannasta.
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että masennukseen perustuvien eläkkeiden alkavuus on ollut ko. tutkimusjaksolla suurinta
huono-osaisilla alueilla. Suurinta alkavuus oli Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Lapissa, Kainuussa ja Etelä-Karjalassa. Pienintä
masennukseen perustuvien työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on tutkimuksen mukaan Ahvenanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Naisilla
masennuksen takia eläkkeelle siirtyminen on yleisempää kuin miehillä. Mitä nuoremmasta ikäryhmästä on kyse sitä suurempi riski on jäädä
masennuksen vuoksi eläkkeelle. Masennuksen takia eläkkeelle siirtyneet ovat useimmin hyväosaisia suhteessa muihin
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